























































































































































































































































































































































































































































































































































































体の構造 触角 胸部の足※ 腹部の足 卵の出る位置 呼吸器 主なすみか
ワラジムシ





頭＋胸＋腹（＋尾部） 4 10 10 ※※ 胸部 エラ 海、淡水
昆虫類 頭＋胸＋腹 2 6 0 後方 気管 陸上、淡水
ムカデ類 頭＋胴（＋尾部） 2 多数 後方 気管 陸上
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未調
ちょう
査
さ
のままその生息環
かん
境
きょう
が破
は
壊
かい
されることも
あります。今後も調
ちょう
査
さ
が必要です。私
わたし
は今後、
未調
ちょう
査
さ
の標本の整理と同定をして、それらが済
す
んだ標本は今後の研究に役立てるよう富山市科
学博物館などの博物館に標本を保
ほ
管
かん
します。ま
た、今までの知
ち
識
しき
を普
ふ
及
きゅう
するため、分類同定の
ための資
し
料
りょう
を作成することも必要と思い、陸産
種ついては絵とき検
けん
索
さく
の図
ず
鑑
かん
『日本産土
ど
壌
じょう
動物』
執
しっ
筆
ぴつ
に参加し、海産種については京都大学の下
村先生と共に「海洋と生物」誌
し
に「日本産等
とう
脚
きゃく
目
もく
甲
こう
殻
かく
類
るい
の分類」という連
れん
載
さい
記事を書いていま
す。さらに、地元の等
とう
脚
きゃく
目
もく
を中心に陸、淡
たん
水
すい
、
海岸の生物相を解
かい
明
めい
し、わずかでも学問の発
はっ
展
てん
と自然保
ほ
護
ご
に貢
こう
献
けん
できれば幸いと思っています。
　分類の研究ではたくさんの標本を地道に調べ
ることが大切ですが、これからはますます厳
げん
密
みつ
な科学として、生息環
かん
境
きょう
との関係から分子レベ
ルまで幅
はば
広
ひろ
い手法で研究が進められ、生物学の
要となると思います。皆
みな
さんの中に、生物の分
類研究を志
こころざ
す方が出ていただければ嬉
うれ
しく思い
ます。
フナムシ
コガタハヤシワラジムシ
ハマダンゴムシ
ニホンヒメフナムシ
ニホンハマワラジムシ
ワラジムシ（外来種）
トヤマウミベワラジムシ
（朝日町で発見）
シッコクコシビロダンゴムシ
ノトチョウチンワラジムシ
オカダンゴムシ（外来種）
ニホンタマワラジムシ
トヤマハヤシワラジムシ
（南
なん
砺
と
市
し
で発見）
図8　富山湾
わん
の海岸陸上部で見られる主な等
とう
脚
きゃく
目
もく
図 9　富山の陸上で見られる主な等
とう
脚
きゃく
目
もく
